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Bahasaberkait ra-pat dengan kebu-. dayaan hinggaada' yang me-ngatakan perka-
ra itu dipengaruhi btidaya dalampelbagaibahasa asing
dan cara berfikir masya- selain bahasa Melayu, Ing-
rakat penutur jatinya, geris,Mandarin atau Tamil.
. Sehubungan dengan itu, _. Hal inidiakui pelajar Sar-
tidak hairan penguasaan jana PengajianWacanaUni-
bahasa asing menjadi nilai ,versiti'PutraMalaysia (UPM),
tambah bagi mahasiswa .Muhammad Haikal Shariff, .
'meningkatkan tahap kebo-24,· yang membuat kajian '
lehpasaran kerana bukan mengenai seni;perbualan
sahajamengukuhkan kema- masvarakat Jepun.
hiran komunikasi, malah ,Katanya, penguasaan
mudah menyesuaikan diri bahasa JepunTahap tiga
dengan persekitaran anta- iaitu kebolehan .memba-
rabangsa. ea, menulis danbertutur
Penguasaan bahasa asing dalam bahasa itu mem-
juga mampu memperluas' bolehkannya membuat
perspektif mahasiswa me- rujukan' lebih meluas
ngenai sesuatu perkara apa-. men~enai topik kajiannya
bila pengetahuan diperoleh' merangkumi jurnal dan
menerusi bahan bacaan dan penerbitan .dalam bahasa
rujukan .yang diterbitkan Jepun. • Y'l, .
Muhammad Haikal
